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This study investigates the association between communication means in with hearing-impaired 
people and station utilization in order to clearly define the support they require to utilize a station. 
We conducted a questionnaire survey involving the members of the public welfare organization for  
hearing-impaired people and the students of deaf-mute schools. 
The subjects who used verbal language inside the home felt that the stations were easy to utilize, 
whereas those who used sign language answered that the stations were difficult to utilize with 
inadequate support from station staff when they encountered difficulty. The subjects who answered 
that they were good at written communication felt that the stations were easy to utilize, more than a 
half of whom answered that they consulted with the station staff when they encountered difficulty.  
In contrast, the subjects who were poor at written communication felt that the stations were difficult 
to utilize. 
Among station services, the items most commonly suggested by the subject s were a real-time 
on-screen display of sign language and captions and the assistance in case of emergency, followed by 
the station staff’s mastery, regular availability of oral interpreters, and cautions written 
communication.          
In conclusion, we propose the placement of a television displaying real-time information for 
hearing-impaired people. In addition, communication technologies, using a cellular phone to provide 
information in case of emergency should be put into practical use at an early date. For many 
hearing-impaired people who are poor at written communication or are advanced in age, the range of 
support in sign language at the stations should be expanded. 
 















































































































































利用頻度 毎日 7 (20.0) 11 (40.7) 18 (23.4) **
週に３～４度 5 (14.3) 8 (29.6) 10 (13.0)
週に１度 6 (17.1) 0 ( 0.0) 23 (29.9)
利用せず 17 (48.6) 8 (29.6) 26 (33.8)
利用目的 通勤・通学 8 (22.9) 18 (66.7) 27 (35.1) *
買物・用事 15 (42.9) 6 (22.2) 28 (36.4)
その他 9 (25.7) 3 (11.1) 22 (28.6)
利用しやすさ 利用しやすい 9 (25.7) 7 (25.9) 13 (16.9) **
ふつう 17 (48.6) 19 (70.4) 50 (64.9)
利用しにくい 9 (25.7) 1 ( 3.7) 14 (18.2)
駅で困ること 駅の構造 9 (25.7) 3 (11.1) 13 (16.9) n.s.
   （複数回答） 乗り換えの方法 13 (37.1) 3 (11.1) 19 (24.7) †
遅れなどの情報 22 (62.9) 11 (40.7) 51 (66.2) †
緊急事態の対応 22 (62.9) 18 (66.7) 53 (68.8) n.s.
その他 2 (5.7) 0 (0.0) 1 (1.3) ー
困った時の解決 駅員に聞く 18 (51.4) 18 (66.7) 41 (53.2) n.s
その他 17 (48.6) 9 (33.3) 36 (46.8)
駅員の手助け 十分である 6 (17.1) 7 (25.9) 8 (10.4) **
ふつう 10 (28.6) 17 (63.0) 33 (42.9)
十分でない 19 (54.3) 3 (11.1) 36 (46.8)
駅の移動の しやすい 4 (11.4) 5 (18.5) 10 (13.0) **
しやすさ ふつう 17 (48.6) 21 (77.8) 35 (45.5)
しにくい 14 (40.0) 1 ( 3.7) 32 (41.6)
駅の案内表示の わかりやすい 6 (17.1) 7 (25.9) 18 (23.4) **
わかりやすさ ふつう 16 (45.7) 18 (66.7) 30 (39.0)
わかりにくい 13 (37.1) 2 ( 7.4) 29 (37.7)
電車内の表示の わかりやすい 9 (25.7) 8 (29.6) 21 (27.3) **
わかりやすさ ふつう 15 (42.9) 17 (63.0) 27 (35.1)
わかりにくい 11 (31.4) 2 ( 7.4) 29 (37.7)
遅延説明 十分である 13 (37.1) 15 (55.6) 28 (36.4) **
十分でない 22 (62.9) 12 (44.4) 49 (63.6)
緊急時の案内 十分である 7 (20.0) 11 (40.7) 21 (27.3) **
十分でない 28 (80.0) 16 (59.3) 56 (72.7)
　　　　　　　　       値は人数（％）









利用頻度 毎日 6 (24.0) 14 (58.3) 11 (17.2) 5 (19.2) **
週に３～４度 2 ( 8.0) 6 (25.0) 13 (20.3) 2 ( 7.7)
週に１度 6 (24.0) 1 ( 4.2) 20 (31.3) 2 ( 7.7)
利用せず 11 (44.0) 3 (12.5) 20 (31.3) 17 (65.4)
利用目的 通勤・通学 8 (32.0) 19 (79.2) 22 (34.4) 7 (26.9) *
買物・用事 6 (24.0) 5 (20.8) 27 (42.2) 11 (42.3)
その他 11 (44.0) 0 ( 0.0) 15 (23.4) 8 (30.8)
利用しやすさ 利用しやすい 7 (28.0) 9 (37.5) 7 (10.9) 6 (23.1) **
ふつう 11 (44.0) 15 (62.5) 46 (71.9) 14 (53.8)
利用しにくい 7 (28.0) 0 ( 0.0) 11 (17.2) 6 (23.1)
駅で困ること 駅の構造 5 (20.0) 3 (12.5) 11 (17.2) 6 (23.1) ー
   （複数回答） 乗り換えの方法 9 (36.0) 3 (12.5) 16 (25.0) 7 (26.9) n.s.
遅れなどの情報 13 (52.0) 11 (45.8) 44 (68.8) 16 (61.5) n.s.
緊急事態の対応 16 (64.0) 15 (62.5) 50 (78.1) 12 (46.2) *
その他 1 (4.0) 0 ( 0.0) 1 (1.6) 0 ( 0.0) ー
困った時の解決 駅員に聞く 14 (56.0) 13 (54.2) 30 (46.9) 20 (76.9) n.s.
その他 11 (44.0) 11 (45.8) 34 (53.1) 6 (23.1)
駅員の手助け 十分である 4 (16.0) 8 (33.3) 4 ( 6.3) 5 (19.2) **
ふつう 12 (48.0) 11 (45.8) 27 (42.2) 10 (38.5)
十分でない 9 (36.0) 5 (20.8) 33 (51.6) 11 (42.3)
駅の移動の しやすい 5 (20.0) 6 (25.0) 5 ( 7.8) 3 (11.5) **
しやすさ ふつう 11 (44.0) 17 (70.8) 29 (45.3) 16 (61.5)
しにくい 9 (36.0) 1 ( 4.2) 30 (46.9) 7 (26.9)
駅の案内表示の わかりやすい 8 (32.0) 9 (37.5) 11 (17.2) 3 (11.5) **
わかりやすさ ふつう 9 (36.0) 13 (54.2) 27 (42.2) 15 (57.7)
わかりにくい 8 (32.0) 2 ( 8.3) 26 (40.6) 8 (30.8)
電車内の表示の わかりやすい 8 (32.0) 11 (45.8) 12 (18.8) 7 (26.9) **
わかりやすさ ふつう 11 (44.0) 12 (50.0) 24 (37.5) 12 (46.2)
わかりにくい 6 (24.0) 1 ( 4.2) 28 (43.8) 7 (26.9)
遅延説明 十分である 8 (32.0) 14 (58.3) 25 (39.1) 9 (34.6) **
十分でない 17 (68.0) 10 (41.7) 39 (60.9) 17 (65.4)
緊急時の案内 十分である 8 (32.0) 8 (33.3) 19 (29.7) 4 (15.4) **
十分でない 17 (68.0) 16 (66.7) 45 (70.3) 22 (84.6)
  n.s.:有意差なし，*Ｐ <0.05，**Ｐ <0.01
 値は人数（％）
　                         コミュニケーション手段
手話 口話 手話+口話 筆談















































   
 筆談について Ｐ 値
項目 カテゴリー
利用頻度 毎日 5 (27.8) 25 (29.1) 6 (17.1) **
週に３～４度 2 (11.1) 17 (19.8) 4 (11.4)
週に１度 1 ( 5.6) 16 (18.6) 12 (34.3)
利用せず 10 (55.6) 28 (32.6) 13 (37.1)
利用目的 通勤・通学 5 (27.8) 41 (47.7) 7 (20.0) *
買物・用事 8 (44.4) 28 (32.6) 13 (37.1)
その他 5 (27.8) 16 (18.6) 13 (37.1)
利用しやすさ 利用しやすい 7 (38.9) 16 (18.6) 6 (17.1) **
ふつう 9 (50.0) 61 (70.9) 16 (45.7)
利用しにくい 2 (11.1) 9 (10.5) 13 (37.1)
駅で困ること 駅の構造 5 (27.8) 10 (11.6) 10 (28.6) *
   （複数回答） 乗り換えの方法 5 (27.8) 19 (22.1) 11 (31.4) n.s.
遅れなどの情報 6 (33.3) 51 (59.3) 27 (77.1) **
緊急事態の対応 9 (50.0) 57 (66.3) 27 (77.1) n.s.
その他 1 (5.6) 1 (1.2) 1 ( 2.9) -
困った時の解決 駅員に聞く 12 (66.7) 52 (60.5) 13 (37.1) n.s.
その他 6 (33.3) 34 (39.5) 22 (62.9)
駅員の手助け 十分である 3 (16.7) 15 (17.4) 3 ( 8.6) **
ふつう 13 (72.2) 40 (46.5) 7 (20.0)
十分でない 2 (11.1) 31 (36.0) 25 (71.4)
駅の移動の しやすい 5 (27.8) 10 (11.6) 4 (11.4) **
しやすさ ふつう 8 (44.4) 59 (68.6) 6 (17.1)
しにくい 5 (27.8) 17 (19.8) 25 (71.4)
駅の案内表示の わかりやすい 7 (38.9) 19 (22.1) 5 (14.3) **
わかりやすさ ふつう 8 (44.4) 49 (57.0) 7 (20.0)
わかりにくい 3 (16.7) 18 (20.9) 23 (65.7)
電車内の表示の わかりやすい 6 (33.3) 24 (27.9) 8 (22.9) **
わかりやすさ ふつう 8 (44.4) 44 (51.2) 7 (20.0)
わかりにくい 4 (22.2) 18 (20.9) 20 (57.1)
遅延説明 十分である 9 (50.0) 41 (47.7) 6 (17.1) **
十分でない 9 (50.0) 45 (52.3) 29 (82.9)
緊急時の案内 十分である 7 (38.9) 28 (32.6) 4 (11.4) **
十分でない 11 (61.1) 58 (67.4) 31 (88.6)
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